



















































































































































































































































































































































































































































































































看得西 界 睦命 一
塘
,























































































































































计开各乡工项 西洲二十九工 西湖塘三 十七工 云头
三 十工 小坛十 四工 石 埋十工 林炉
、
浦头共七工 山头












































































































































































〔 〕光绪三年 年 五月廿四 日








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































不偿贼命 ’ 〕 类似的规约在许多乡村碑
〕
〔 〕
何丙仲编纂 《厦门碑志汇编 》
,
中国广播电视出版社 又 年版
,
第 页
。
何丙仲编纂 《厦门碑志汇编 》
,
中国广播电视出版社 年版
,
第 页
。
从碑铭看明湃福建民间规约与社会管理 了
铭中可以见到
。
结 语
上述几个方面
,
从不同方面提供了民间社会管理中官民结合
维持和谐的事例
。
规约涉及财产权的保护
、
自然环境保护
、
婚丧
节庆
、
社会风尚等方面
,
实际上已经成为乡村社会的
“
法规
” ,
具有一般法律的效力
。
这些规约碑铭贯穿了中国传统文化德法相
互为用的精神
,
成为中国传统社会法观念普及的重要表现
。
这些
法规之所以能在地方社会发挥作用
,
主要是 因为由熟悉地方事
务
、
具有使命意识的乡贤们从乡村社会安定的角度出发而制定
,
具有相当的可操作性
,
且能切实解决地方社会的问题
,
因而不仅
常常为官府所认同
、
协助乃至推广
,
而且多能得到一般百姓的配
合和支持
。
官府或多或少地调动了民间社会力量的积极性
,
一定
程度上确保了基层社会的和谐稳定
。
